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Lidija Milković  
 
TUGUJUĆI ZA TIJELOM 
Tugujući za tijelom 
Noć je napustila oblik 
Izlazili su tamni odsjeci 
Propalih želja 
Kroz mračne okvire 
 
Tijelo se savijalo 
Koža pucala na vrućem ulju 
Jer su misli bile teške 
 
Jezero tinte je utopilo 
Veo ljudske nevinosti 
I zarobilo na dno 
Pojavu dječje naivnosti 
 
Zvijezde su padale pod 
Zapovjedi pohlepnih 
A mi smo se 
Topili u tinti 
 
Svjetlost se skrivala u 
Vitraj u strahu 









Dok su posljednje naivne 
Duše pjevale 
Pjesmu tromoj tratinčici 
 





pružala mi je utjehu i spasenje 
očekivala sam silno, kao odjeću bosa, 
da prođeš i prođeš 
i boje i srdašce i sve 




pogled zapit u nebo 
promatrala sam 
ono standardno 
oblake, nebo, plavetnilo, pustoću 
 
 
HAIKU 89 SKUPA S JOŠ 2 
Ništa zapisano za uvid za 
Njega ne opstoji 









Ne pušta me vjera u nepostojanje odnosa 
Kada kažem nestaje nevjera 
U to, 
Odveć je dobra 
 
Kad mi energiju izvlači 
Voda i svijetlost 
Nije riječ o novim putovanjima 
Samo mi se svi smiju... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
